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Siinä väestö- ja asuntolaskennassa, joka
joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin niissä kymme-
nessä kaupungissa, jotka, esikaupungit mukaan-
luettuina, olivat tasavallan suurimmat, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, kerätty aineisto julkaistaan eri
osissa siten, että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistöistä ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja
väestön rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä
ammatin mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esilläoleva nide, joka numerona 54: i kuuluu
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjaan, sisäl-
tää taulustoiksi järjestettynä Helsingin kaupun-
gin kiinteistöjä, rakennuksia ja asunto-oloja kos-
kevan tilaston. Aikaisemmin on numeroilla
54:6—io julkaistu vastaavat tiedot Vaasan, Ou-
lun, Porin, Kuopion, Kotkan ja Lahden kaupun-
geista, ja lähiaikoina ilmestyvät myös muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskevat taulustot erillisinä
niteinä. Piakkoin saatetaan myös erikoisessa teksti-
esityksessä julkisuuteen yleiskatsaus laskennan tär-
keimmistä tuloksista eri kaupungeissa sekä selvitys
käytetyistä kyselykaavakkeista y. m. s.
Asuntolaskennan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä ollut
uskottuna aktuaari, maisteri G. Modeenille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, jou-
lukuulla 1921.
Det vid folk- och bostadsräkningen den 8
december 1920 insamlade materialet, vilket om-
fattar de tio städer, som, förstäderna inberäknade,
voro de största i riket, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka, publiceras i olika
avdelningar sålunda, att särskilda redogörelser
utgivas rörande 1) fastigheterna och bostadsför-
hållandena, 2) folkmängden och befolkningens
sammansättning, 3) befolkningens fördelning efter
yrke samt 4) fruktsamhetsförhållandena.
Föreliggande häfte, vilket ingår som n:o 54: i
i serie VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter om fastigheter, bygg-
nader och bostadsförhållanden i Helsingfors stad
sammanställda i tabellform,. Tidigare hava un-
der n:ris 54:6—io publicerats motsvarande upp-
gifter för städerna Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Kotka och Lahti, och i en nära framtid
skola även tabellerna rörande de övriga av de
ovannämnda städerna utkomma i särskilda häf-
ten. Inom kort kommer även i en särskild text-
avdelning att meddelas en översikt av de viktigaste
resultaten av räkningen i de olika städerna, en
redogörelse för de använda frågeformulären o. dyl.
Granskningen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har utförts under ledning av ak-
tuarien, magister (1. Modeen.








I. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittani
ryhmitettyinä haltijan mukaan 2.
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittani
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne
olivat olleet silloisten haltijain hallussa 6.
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä vii-
meisen hallinnan pituuden ja haltijan
mukaan :
a. Kaupungin rajain sisällä 8.
b. Kaupungin rajain ulkopuolella 10.
c. Koko laskenta-alueella 12.
IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitet-
tävät ja lämmittämättömät rakennukset
sekä ensinmainittujen rakennuksien huo-
neet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja
lämmittämättömiin kerroksittain; kau-
punginosittain 14.
V. Huoneistot ja niissä olevat lämmitettävät
huoneet, kaupunginosittain 16.
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan 18.
VII. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain:
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet . . 20.
b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet . . . . 22.
e. Omistajain huoneistot ja huoneet 24.
d. Kaikki huoneistot ja huoneet 26.
VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
niissä asuvat henkilöt sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden
asuinhuoneet, kaupunginosittain 28.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmi-
tettyinä käytön mukaan, samoin kuin
huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä
laskettu väestö, kaupunginosittain . . . . 80.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan H2.
Tabeller.
Sid.
I. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis för-
delade efter innehavare 2.
II. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och för-
delade efter den tid de innehafts av då-
varande innehavaren 6.
III. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare samt efter den tid de innehafts
av dessa:
a. Inom stadens rår , 8.
b. Utom stadens rår 10.
c. Hela räkneområdet 12.
IV. Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda
byggnader; dessa fördelade på uppvärm-
bara och o uppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna för-
delade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara samt efter höjdläge, stadsdelsvis 14.
V. Lokaler och i dem befintliga uppvärmbara
rum, stadsdelsvis . 16.
VI. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning 18.
VII. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdels vis:
a. Hyresgästernas lokaler och i dem befint-
liga rum 20.
b. Delägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 22.
c. Ägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 24.
d. Samtliga lokaler och rum 26.
VIII. Bebodda lokaler och boningsrum samt
dessas invånare ävensom obebodda ut-
hyrda bostadslokaler och boningsrum,
stadsdelsvis 28.
IX. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lokaler och bonings-
rum i sjukhus, fängelser m. fl. anstal-
ter samt dessas invånare, stadsdelsvis . . 30.
X. Bebodda lokaler grupperade efter rum-
mens och invånarnas antal 32.
VI
Siv.
XI. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 34.
XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa, ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mu-
kaan, kaupunginosittain 3(5.
XIII, Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt,
ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun
mukaan, kaupunginosittain 38.
XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot, kaupunginosittain 40.
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja, kaupungin-
osittain 42.
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa,
kaupunginosittain 44.
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat
henkilöt, kaupunginosittain 4(i.
sid.
XI. Bebodda lokaler, grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 34.
XII. Kummen i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis 3(i.
XIII. Invånarna i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis 38.
XIV. Med särskilda bekvämligheter försedda
lokaler, stadsdelsvis 40.
XV. Trångt bebodda lokaler, stadsdelsvis . . . . 42.
XVI. Rum i trångt bebodda lokaler, stads-
delsvis 44.





I. Immeubles portant des bâtiments; répar-
tition par quartiers de la ville et selon
l'état et la profession des propriétaires 2.
IL Immeubles portant des bâtiments; répar-
tition par quartiers de la ville et selon
l'époque de leur acquisition par leurs
propriétaires 6.
III. Immeubles portant des bâtiments; répar-
tition selon l'époque de leur acquisition
par leurs propriétaires et selon l'état et
la profession des propriétaires:
a. Dans les limites de la ville 8.
b. En dehors des limites de la ville. . . . 10.,
c. Territoire total soumis à l'enquête . . 12.
IV. Immeubles portant des bâtiments; répar-
tition des bâtiments qui y sont situés en
bâtiments avec ou sans appareils de
chauffage. Les chambres dans ceux-là;
répartition en chambres avec ou sans
appareils de chauffage et par étages, par
quartiers de la ville 14.
V. Locaux et chambres munies d'appareils de
chauffage, par quartiers de la ville.... l(i.
VI. Locaux et chambres groupés d'après
l'usage 18.
VIL Locaux et chambres groupés d'après
l'usage, par quartiers de la ville:
a. Locaux et chambres des locataires . . 20.
b. Locaux et chambres des co-propriétaires 22.
c. Locaux et chambres des propriétaires.. 24.
d. Totalité des locaux et des chambres . . 2(>.
VIII. Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants, locaux et chambres loués mais
inhabités, par quartiers de la ville . . 28.
IX. Chambres ne servant pas uniquement
d'habitation, groupées d'après leur
usage, ainsi que locaux et chambres d'ha-
bitation dans les hôpitaux, prisons et
autres établissements et la population qui
y a été recensée, par quartiers de la ville 30.
X. Locaux habités, groupés d'après le nombre
des chambres et des habitants 32.
XI. Locaux habités, groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville . . 34.
XII. Chambres dans les locaux habités, groupées
d'après le nombre des chambres, par
quartiers de la ville 3(i.
XIII. Personnes logeant dans les locaux habités,
groupées d'après le nombre des chambres
dans chaque logement, par quartiers de
la ville 38.
XIV. Locaux avec certaines installations hy-
giéniques etc., par quartiers de la ville 40.
XV. Locaux dont les habitants logent à l'étroit,
par quartiers de la ville 42.
XVI. Chambres des locaux habités à l'étroit, par
quartiers de la ville 44.
XVII. Personnes logeant dans les locaux habités






I. Rakennetut kiinteistöt1) kaupunginosittain ryhmitettyinä haltijan2) mukaan. — Bebyggda fastigheter1! stadsdels vis fördelade efter innehavare.2
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la ville et selon l'état et la profession des propriétaires.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
i* £
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i | Koko laskenta-aineella—Hela räkne-
omrcldet—• Territoire total soumis à \
l'enquête 199!
2 A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår — Dans les \ \
i limites de la ville H8i
a. Kaupunginaseman alueella —



































b. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin
aseman ulkopuolella olevalla alueella
i | — Avhyst område utom stadsplanen
I ! —Districts ne se trouvant pas sur
j le plan de la ville, réunis alaville. .

























































*) Kiinteistöiksi on laskettu myöskin vuokratontit. — Sora fastigheter hava upptagits även ar-
sevien rakennuksien omistajia. — Med »innehavare» förstås endast fastighetsägare och ägare till å ar-
3 Helsinki — Helsingfors
I 15 ; 16 | 17 | 18 | 19 i 20 21 | 22 f 23 J 24 25 I 20 27 : 28 \ 29 | 30 31
Antal bebyggda fastigheter tillhörande: — Nombre d'immeubles appartenant à:
j yksityinen henkilö. — enskilda personer. — des particuliers.
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rendetomter. —a) Sanalla »haltija» tarkoitetaan ainoastaan kiinteistön omistajia ja vuokramaalla siiait-
rendejord uppförda byggnader.
Helsinki — Helsingfors 4 (Jatk-~ Forts.-Suite.)
15 10 17 ' 18 19 20 21 22 I 23 24 25 26 27 ' 28 29 I 30Rakennetut kiinteistöt, joiden haltijana oli: —
Antal bebyggda fastigheter tillhörande: — Nombre d'imtneubles appartenant à:
1 ! O _ _ . . . . .




Quartiers de la ville ou districts
.?/ correspondant.'1)
II. Raiitatielinjan länsipuolella — Vä-
ster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki—Böle förstad




b. Hermanni I—Hermanstad I. . . .
c. » II— » II. . . .
d. Toukola—Majstad
e. Muut alueet—Övriga områden..
IV. Saaret — Holmania
I
i B. Kaupungin rajain ulkopuolella
—Utom stadens rår—En de-
\ hors des limites de la ville . .




Helsingin pitäjässä-I Helsinge kommun
! Tali, Kånala, Kårböle
i Pakinkylä ja Tuomarinkylä-Bagg-| böle "och Domarby






Espoon kunnassa—I Esbo kommun . .
Alberga y.m.3)—Alberga m.fl.3)..




>) Fastböle, Tikkurila-Dickursby, Skomakarböle, Haxböle, Hanaböle. — 2) Brändön säteri-Brändö . . , .
3) Mäkkylä, Alberga, Bredvik (Elfvik), Bergans, Leppävaara. - *) Kilon kartano ja Konungsböle-Kilo ï a r T o ^ K o n ï n Iböle" K o^bbLko^ ^ P r Ä t S e n S a i m ( o s a k s i ) D e g e r o l a n d e t f d e l v i s ) - Botby. -
IT. Rakennetut kiinteistöt kaiipiinginosittain ryhniitottyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten haltijain1 hallussa.
Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och fördelade efter den tid de innehafts av dåvarande innehavaren.1)
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la ville et selon Vépoque de leur acquisition par leurs propriétaires.
X
S!
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
10 11 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 I 20 21 ' 22
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet haltijalleen allamainittuimi vuosina.—Antal fastigheter, vilkas
innehavare tillträtt desamma nedunniimnda år.—Nombre d'immeubles acquis par le propriétaire en:
1810 tai
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A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-i
planens område
















36 13 32 17 23 78 167 97 283J 364 907 171 ! 257 194 101 184













































































































































































































407 710 549 520
162 298 185 176!




21 40! 18 14








































j b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
I alueella - Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki—Böle förstad . .
b. Muut alueet—övriga områden
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . .
c. » II — » II . . . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden . . .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår








Malmi ja Tapaninkylä — Malm och ,
Staffansby
Tikkurila y.m.—Dickursby m.fl
Brandon huvilakaupunki — Brandö
villastad
Muut alueet — övriga områden .. .
Espoon kunnassa — I Esbo kommun..
Alberga y. m. —Alberga m. fl. . . .
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala — Grankulla köping


























































110 175 142 131 116 182
2!
22 10 13 13! 2 6 - - -















































37i 57 57 51 41 47 77 108
ll i 20 16 17 17 20 31 44










2 15' 10 13! 15 13
19 35 18 20 14 28 22 67j 46 46
11 29 15, 17 11 181 16 49 37 37















































l) Katso taulun I alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell 1. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Helsinki — Helsingfors 8
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä viimeisen
Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare1)
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'époque de leur acqui-
a. Kaupungin rajain sisällä. — Inom sta-
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti-
samma nedannämnda år. —







Kaikki kiinteistöt — Samtliga fastigheter
Suomen valtio — Finska statsverket
Ulkomaalaiset valtiot — Utländska makter....
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad
Seurakunta — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar . .
Kiinteistöyhtiö
 m— Fastighetsbolag





Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa tai
sähkölennätinlaitoksessa —• Personer anställda
vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto- tai
vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Personer an-




Kirkon palveluksessa oleva — Personer hörande
till kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva — Personer hörande till
justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva — Personer hörande
till den civila administrationen
Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till polisen
Opetustoimessa oleva — Personer hörande till
undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva — Personer hörande till
medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon harjoittaja
— Utövare av vetenskap, konst, fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y. m. — Kapitalister, pensionstagare,
gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja — Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor utan
uppgivet yrke •..•••••
Muu henkilö, ammatti tuntematon — Övriga
utan uppgivet yrke














































































*) Katso taulun 1 alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell I.
9 Helsinki — Helsingfors
hallinnan pituuden ja haltijan1) mukaan,
samt efter den tid de innehafts av dessa.
sition par leurs propriétaires et selon Vétat et la profession des propriétaires.
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Helsinki — Helsingfors 10
b. Kaupungin rajain utkopuoiella. — Utom sta-
Kiinteistöjeu lnku, jotka olivat joutuneet lialti-
samma uedannämnda år. —




avant la fin o
de 1810.
1 Kaikki kiinteistöt —• Samtliga fastigheter
2 Suomen valtio —• Finska statsverket
3 Helsingin kaupunki — Helsingfors stad
4 Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
5 Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
G Helsingin pitäjä — Helsinge" kommun
7 Espoon kunta — Esbo kommun
8 Grankullan kauppala — Grankulla köping . . . .
» Seurakunta —• Kyrkosamfund
1 o Seura tai yhdistys —• Sällskap o. föreningar . .
11 Kiinteistöyhtiö _—• Fastighetsbolag
12 Muu yhtiö — Övriga bolag
13 Osuuskauppa — Andelshandel
14 Maanviljelijä —• Jordbrukare
15 TeolTisuudenharjoittaja —- Indiistriidkare
16 Merenkulkija — Sjöfarande
17 Asioitsija, välittäjä y. m. —• Kommissionärer,
affärsförmedlare m. tl
is Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa tai
sähkölennätinlaitoksessa — Personer anställda
vid järnvägar, post och telegraf
i'j Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto- tai
vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Personer an-
ställda vid banker, kredit- och iörsäkrings-
inrättningar m.m
20 Rakennusmestari —• Byggmästare
si Kauppias — Handlande
22 Kirkon palveluksessa oleva — Personer hörande
till kyrkoväsendet .
23 Oikeustoimessa oleva — Personer hörande till
justitiestaten
•> 4 Siviilihallintoon kuuluva — Personer hörande
till den civila administrationen
25 Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till militärväsendet
•2 6 Poliisilaitoksen palveluksessa oleva—-Personer
hörande till polisen •
•2 7 ( »petustoimessa oleva — Personer hörande till
undervisningsväsendet •
2 8 Lääkintätoimessa oleva—• Personer hörande till
medicinalväsendet ;•••.•
29 Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon harjoittaja
—• Utövare av vetenskap, konst, fria näringar
30 Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y. m. — Kapitalister, pensionstagare,
gårdsägare m. fl .••••-.
31 Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja — Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
32 Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor utan
uppgivet yrke •„•••.••
33 Muu henkilö, ammatti tuntematon — Övriga
utan uppgivet yrke
34 Kaksi tai useampia haltijoita — Två eller f 1ère
innehavare
2! i! — 5 18 55 25;
-
1
 - il -1
-
!
 - . 2;
—j - : II 1
—! 4: 101 3!
zl _j r! z!




_ - 11 -
—i 7, 2
3J Hl 7
7J 10^  5
J -| 2
2 5J 1
11 Helsinki — Helsingfors
dens rår. — En dehors des limites de la ville.
12 13 15 16 19
jälleen allamainittuina vuosina. — Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt de-
Nombre (Vimmeubles acquis par le propriétaire en:
































































































































































































Helsinki — Helsingfors 12
c. Koko laskenta-alueella. — Hela räkneområ-
Haltija. — Innehavare. Propriétaires.
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti-
samma nedannämnda år. —
1810 tai |
sitä ennen. M




Kaikki kiinteistöt — Samtliga fastiglwter
2 Suomen valtio — Finska statsverket
s Ulkomaalaiset valtiot — Utländska makter . . . .
4 Helsingin kaupunki —• Helsingfors stad
5 Huopalahden kunta —• Hoplaks kommun
6 Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
7 Helsingin pitäjä —• Helsinge kommun
Espoon kunta — Esbo kommun
Grankullan kauppala — Grankulla köping . . . .
10 Seurakunta — Kyrkosamfund
11 Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar. .
12 Kiinteistöyhtiö— Fastighetsbolag
13 Muu yhtiö —• Övriga bolag
14 Osuuskauppa — Andelshandel
15 Maanviljelijä — Jordbrukare
1 6 TeoUisuudenhar joitta ja —• Industriidkare
17 Merenkulkija —• Sjöfarande
18 Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionäxer,
affärsförmedlare m. fl
19 Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa tai
sähkölennätinlaitoksessa — Personer anställda
S vid järnvägar, post och telegraf
j20, Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto- tai
1 vakuutuslaitoksessa t. m. s. —• Personer an-
ställda vid banker, kredit- och försäkrings-
inrättningar m. m
21 Rakennusmestari — Byggmästare
2 2 ': Kauppias — Handlande
23 Kirkon palveluksessa oleva —- Personer hörande
: till kyrkoväsendet
24 Oikeustoimessa oleva —- Personer hörande till
justitiestaten
25 Siviilihallintoon kuuluva, — Personer hörande
till den civila administrationen
26. Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till militärväsendet
2 7 \ Poliisilaitoksen palveluksessa oleva —• Personer
; hörande till polisen
2 81 Opetustoimessa oleva—Personer hörande till
; undervisningsväsendet
29; Lääkintätoimessa oleva — Personer hörande till
; medicinalväsendet
30i Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon harjoittaja
— Utövare av vetenskap, konst, fria näringar
3i Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y. m. — Kapitalister, pensionstagare,
gårdsägare m. fl
32| Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja — Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
o s. Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor utan
uppgivet yrke
:Î4 MUU henkilö, ammatti tuntematon — övriga
utan uppgivet yrke
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13 Helsinki — Helsingfors
tiet. — Territoire total soumis à l'enquête.
12 13 14 15 16 17 1$ 19 2 2
jälleen allamainittuina vuosina. — Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt de-





























































































































































297 407 710 549 520
— —j 75 1












































































































































































IY. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet
ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmittämättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.—Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda bygg-
nader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara byggnader. Rummen i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärm-
bara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, .stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en hâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les cham-
bres dans ceux-là; répartition en chambres avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.













12 15 : 16 17 18 19 22 !
Huoneet lämmitettävissä rakennuksissa. — Rum i uppvärmbara byggnader.
Chambres dans les bâtiments avec appareils de chauffage.
Lämmitettäviä huoneita.—Uppvärmbara ruin.











ram.—Chambres sans appareils de chauffage.
9
sr
hskenta-alueella—ffe/a räkneområdet 6 012
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår 2 449
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område 1 881













































9 389 5 304 4 404 58 016 29 57318 049 11 309 5 251 347 1 579128 5281 036 5 671 520 93
4 296 1 746
3 354 1104















































25 923 17 740 11 211










































































99 895! 347 1493185
11661 36 151 24
8 082 16 53 12

























33 97 33l 14
7 ; i
32 17 94 7 466
32 17 3; 40 2 575
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—i — 55'
tf-
b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl. 568
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna 30
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen 193
a. Bölen esikaupunki—Böle förstad...
b. Muut alueet —• Övriga områden . . . 95
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen 273
a. Wallila — Wallgård 121
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . . 73




d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga områden
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår 3 563
Suomenlinnan linnoitusalue —• Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks koramun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
-Bagg-




Malmi ja Tapaninkyla — Malm och
Staffansby
Tikkurila y.m. — Dickursby m i l . . .
Brändön huvilakaupunki — Brandö
villastad
Muut alueet — Övriga områden .. .
Espoon kunnassa — I Esbo kommun..
Alberga y. m. — Alberga m. fl. .. .
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen














































































































73: 1523! 4731 151
51 726! 212Î 11


































































450 14 93 26
20092 6673 8702931
868 — 82 5!
2 694 9 825101
2 324 2 266 27;









2 445 484 29






533' 29 22| —i — 2l!i 1691
4! —, — —, —
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—; -! 4 939
— —| 19 315
— — < 16 2 835
— — 9 204




























T. Huoneistot1) ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain. — Lokaler1) och i dem befintliga upp-
värmbara rum, stadsdelsvis. — Locaux1) et chambres munies d'appareils de chauffage par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.2)
7 ! 8 i 9 | 10
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Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Uteslutande för andra än bostadsändamål.
o-3 s..g
5 S?0?
5 3 sr. 3.
Bc R ; s^p P.
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A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
















49 830 105 295! 1022 3180 9 580 907 5 800 2 575 169 22 211 128 528 39147 1209




















































































































1 585( 137 20 198 108436 32 847 1162





































































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki— Böle förstad..
b. Muut alueet — Övriga områden....
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . .
c. » II — » II . . . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden . . .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun





Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staf fansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.. .
Brändön huvilakaupunki—Brändö villa-
stad
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun . .
Alberga y. m. — Alberga m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl
4 504 7 524i
Gröndal, Korsvägen
































































































































































































304fj 2 368 892
115 10961 606
189! 1272! 286







4 40! 868 224
6 142Î 2 694* 918
3 295;! 2 324 722


































990! 32 2 013lj 20 092 6 300 47














Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mu-
Locaux et chambres
103 4 ; 5 6 7 8 9
Kaupungin rajain sisällä. — inom stadens rår.




Huoneistoja, joita käytti: — Loka-


























5> | s ^
1 l
 g <T>
S 2. I. i §£-s-
! Q W
A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo- :
neita — Lokaler med endast boningsrum — • !
Logements 29420'61812j 4752il4098 554
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som för andra
ändamål — Locaux ne servant pas unique-
 ;
ment d'habitation 1 8 2 1 J 8 272J 258 1621 156
Asuinhuoneita — Boningsrum — Chambres : j '
d'habitation . —! 5 674 — 1 315 —
Verstashuoneita — Verkstadsrum — Ateliers . . . . —; 336
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo- i
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl. i
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum ; I ' !
i restaurationer, matserveringar och kaféer I
— Restaurants et cafés i — 229! — 16
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuoneita \ ! '
—• Ämbets-, skol-, förenings- och sjukhusrum ! i
— Administrations, écoles, sociétés, hôpitaux \ — 557 —• 52!
Muita huoneita — Övriga rum — Autres — 90 — 28;
5 26116 532 2 36513 276 60 148! 42 019' 108 436
2154 57 115 34 783: 7817»
3 609 2 i 31 2 237! 13 533
3 062 —• 8lj —| 10 059
39 —i —ii — 403
—! 1386! — 182 —! 125j — 1 —
25 —
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asu-
miseen — Lokaler, som användes uteslutande
för andra än bostadsändamål — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstas- ja tehdashuoneita —• Verkstads- och
fabriksrum —• Ateliers et usines
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum
i restaurationer, matserveringar och kaféer —
Restaurants et cafés
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita —• Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar — Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita —•
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum —•
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- ja leipomotupia — Tvätt-, bad-
och bagarstugor — Buanderies, bains et bou-
langeries















1 2'! 4 999Î 16 724
— 1481 — 1055
— 489 — 2 087 —j —! —
31: —• 107i — ^ i
— 126 —
46! 3 026: —







l) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I denna och i
chambres munies d'appareils de chauffage.
It.)
kaan.1) — Lokaler och rum fördelade efter användning.1
groupés d'après l'usage.1)
Helsinki — Heisi not
12 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 21
Kaupungin rajain ulkopuolella.—Utom stadens
vhv.— En dehors des limites de la ville.
Huoneistoja, joita käytti:
Lokaler disponerade av :


























• „ ' " CD i
2 4 30
Koko laskenta-alueella.—Hela räkneområdet.





























: •—• 5S" j & s 2_
3 979 8 754 166 579 3 63010 646 36! 113 7 81120 09








51 72 164! 10861 —! — 327 1
—I 59 — 845 —!














190 68 127 824| 1249 lj 7 9911 1573
17, - ! 123 — 7 —' 151
— 45 —j 10 - | 55 —: — | — 110
19 ' —j — — ! _ • _ ! _ ; _ l
 1 9
— 1, — —, —• 22: ~~:
; ! i i
i ! ;
—' 50! —| 26' —; 204 —i
— —i 23
—i 58 87 —: 845 — ' -
—! 280
990
38 312J87 234J5 427J17 111 5 995 23 922J 96 26149 830128 528 i
33 143 69 64714 845:14 478 3 196 10 465 92 22141276
1979' 9 001 i 263 1693 320 4 695 2 31 i 2 564
—j 6 217! — 1374 — 3 907 — 8^
—: 374! —! 29 — 105 — —
— : 1442| —: 184 — 235 —
— ' 258| —' 26 — 41 —i
— 604 —j 52 — 372 —! 22 —
—: 106| —i 28 — 35: —! — —
3 1 9 0 J 8 586 319! 940 2 479 8 762 2; 9 ! 5 990
94 811! 2









~ j 1335 —! 152 —! 1178! —i 71 — 2 672 |n
—: 5 077! 499 —! 2142! —! — i —
—I 444! — I 31 —i 107| —! — .| —
—! 19; —: 7 —! 1481 —!
771812
582 13
—i 1274! — 72 — 3 230! —i
—i 4 676-15
437 —i 179 1957 — j 2; —! 2 575 16
följande tabeller hava endast uppvärmbara rum medtagits. - Ce tableau et les suivants ne contiennent que des
Yli. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan, kaupunginosittain.—Lokaler1) och rum fördelade efter användning, stadsdelvis,
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. — Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés diaprés l'usage, par quartiers de la ville.
Locaux et chambres des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vnstaavut
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.

































































































S ' 0 ! 10 ; 11 I 12 1 3 : 1 4
Huoneita huoneistoissa, joi ta käy t e t t i i n :
15 1C 17 18 I 19
Rum i lokaler: — Chambres dans:
20
I Paitsi asum., myös muihin tark.—Som arrv.j såväl för bostads- som för andra ändamål.
: Les locaux ne servant pas uniquement d'hab.
Yksinom. muuhun kuin asumiseen.—Som anv.
uteslutande för andra än bostadsändamål.
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^H3g;> B p S-oJ3ieg;
Ci « --
* 3* H V III t 3
laskenta-alueella—Heh råkneområdet 33143| 1979;S 190 38 312 69 647 6 217 374; 1 442i 258 604| 106 9 OOlJsl 335 5 077 444
A. Kaupungin rajain sisällä
stadens rår
Inom
Kaupunginaseman alueella — Stads- j

































294201 1 821|3 0923433361 812 5674336
















































































1386 229 557 90 8 2721318


















































437 8 586 87 234















































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.| 3 636
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-j
. lella — Väster om IV och XIII stads-;
delarna : 69
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen 807
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad . . 560
b.Muut alueet— Övriga områden . . . 247
III. Rautatielinjan itäpuolella — öster!
om järnvägslinjen ! 2 629
a. Wallila — Wallgård ! l 357
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . . ; 743
c » I I— » II ; 120
d. Toukola — Majstad i 177
e. Muut alueet — övriga områden . . . 232
IV. Saaret — Holmarna j 131Î
i
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår |
, Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs;
I fästningsområde
Huopalahden kunta—Hoplaks kommun..
Oulunkylän kunta— Åggelby kommun































1 75! 101 20 2
j!
29 875; 1324 122! 12
20 609 764 60 11































461 1929 3 567 264j 22
6' 245 450 50: —







Espoon kunnassa — I Esbo kommun.. , 416 15
Alberga y. m. — Alberga m. il 2871 9!
Kilo y. m. — Kilo m. fl 801 l!
Gröndal, Korsvägen 49! 5




























































































- 3 J - - •
47! 16 729! 17 45 19 1
16, —















U l u i h i n ; e i ™ o k l ; a a m a t t o ? ? i a buoneistoja ole otettu mukaan. - I denna och följande tabeller hava





















































b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. — Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux et chambres des copropriétaires.
Kaupunginosat tai niitä vastanvat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områdoi






; s s s
7 8 !) I 10 | 11 |12 î 13 14 15 16 17 18 ' 19 20
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
jPaitsi asuin., myös maihin tark.— Som auv. Yksinom. muuhun kuin asumiseen. —Som anv.
Isåväl fö7" höstads- som för andra ändamål. uteslutande för andra än bostadsändamål.




I I ! s !*i !!!.!:
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\ Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet 4 845 263 319! 5 42714 4781374 29 184 26
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom !
stadens rår i 4 752
A. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område i 4 699;
i I kaup. osa — stadsdelen 312;
! II » » 81|
III » » 140!
IV » »> 582!
IV •» » ! 192!
IVI » >  i 299;
VII » » ! 1249'
VIII » » 284j
i IX » » i 14!
IX » » ', 257!
i XI » » i 509!
XII » »> 246
| XIII » » : 481
XIV » > 53
XV » » —
• wA A >> »
258 251! 5 261114 09811315 28 182 16





























1181 ; 120 1
426;! 203 4
62ll| 195 —
1 626 i 220 3
745;! 144 —
751! 43! 2
3 493!! 143 4
1207i 65 2!





















52 28 1693 152 499 31
52 28 1621 148 489 31







































































































































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster i
om järnvägslinjen 18
a. Bölen esikaupunki —• Böle förstad. . j 14
b. Muut alueet — Övriga områden .. . ! 4
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen ! 32
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . . .
c. » I I— » II • ••
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden ..







Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby :
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl...
Brändön huvilakaupunki—Brändö villa-
stad
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun..
Alberga y. m. — Alberga m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl : .
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala — Grankulla köping
53
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår 93
Suomenlinnan^ linnoitusalue — Sveaborgs;
f ästningsområde ! —
Huopalahden kunta—Hoplaks kommun.. 23
Oulunkylän kunta—Åggelby kommun. . 15
43
ii - i 4
31 12 68! 131













—i — 23. 87i| —!
li _ 16 4^ 5
31 50 196: 54 1
.; i














































 10; _ ! _ | 58 —
6 —
—i 15 15; 168
5 5
5 5|
— — 10 10
— — ! 3 3
— —! 7 7
— 2







































x) Traduction des rubriques, voir paye, 2.
c. Omistajain huoneistot ja huoneet. — Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux et chambres des propriétaires.
Huoneistoja.— Lokaler.
Locaux.
8 I 9 ! 10 11 12 13 !j 14 15 16 17 18 \ 19
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
20 21
Kaupunginosat tai niitit vastaavat
aineet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.





c» ^ 3 »:




2 ^ 3 :
3 » c
SÖT:
Paitsi asuni., myös maihin tark.— Som anv. Yksinom. muuhun kuin asumiseen.—Soni anv.
såväl för bostads- som för andra ändamål. uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas uniquement d'hab. Les locaux ne servant pas d'habitation.
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laskenta-alueella—Hefo ralmomrâde(\ g 196 3202479 5 9 9 5 1 0 4 6 5 3 9 0 7 1 0 5 235 41 372 35 4 6 9 5 1 1 7 8 2142 107 148 3 2 3 0 1 9 5 7
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
A. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
































156 1 655 2 365! 2 1 5 4 3 062















































































































































































































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olev.
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XI I I kaupunginosien länsipuo-






a. Bölen esikaupunki — Böle förstad . . 50
b. Muut alueet — övriga områden. . . . 44
I III . Rautatielinjan itäpuolella —• Öster
om järnvägslinjen 138
a. Wallila — Wallgard
b. Hermanni I — Hermanstad I .
c. » II — » II .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga områden







B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår
.Suomenlinnan linnoitusalue —• »Sveaborgs
f ästningsomrAde
Huopalahden kunta —• Jloplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Helsingin pitäjässä — 1 llelsinge kom-
mun 1 G38
Tali, Kånala, Kårböle 81
Pakinkylä ja Tuomarinkylä—Baggböle
och Domarby , 180
Malmi ja Tapaninkylii — Malm och1
Staffansby ." 689
Tikkurila y. m. — Dickursby ni. fl. 326
Brändön luivilakaupunki—Brändö villa-
stad 75
Muut alueet — övriga områden 287
Espoon kunnassa —• 1 Esbo kommun. . 319
Alberga y. m. — Alberga m. fl.





























































164 884 1644 123 9!

































































4 —i 169: —
43 II 910 69
3 ii 34 —.
- • - 2 6 ; -
40 — 845! 69,
i 5i 3'
33 16 1086,: 123
— - i 68 —i
5 lj 1231 2!

























152 12 — — 15
7

















































































22j 128; 177 1385
13! 88; 109 902
6 16 34 239
3 24 34 244
1
— — — 905
d. Kaikki huoneistot ja huoneet. — Samtliga lokaler och rum.
Totalité des locaux et des chambres.
Kaupunginosat tai niitii vastanvat
aineet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. >)
•i i 3 , 4 l o
Huoneistoja.— Lokaler.
Locaux.
o y ; i u i i i Lz \ 10 i * AU ID i. ( iö i v j zv
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
Paitsi asuin., myös muihin tark.—Som anv.
såväl för bostads- som för andra ändamål.
Les locaux ne servant pas uniquement d'hab.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen. — Som1
anv. uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
Koko laskenta-alueella—Hela rakneœnrâdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
!
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
I kaup. osa — stadsdelen
II » »
III » »
i IV » » . . .
i V » »
I V I »> >>
i VII •» » I
i VI I I » »>
! i x »> »
X »> »>
i X I » »
x i i » » !




b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olev.
alueella —Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
1
 delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad . .
b. Muut alueet — Övriga områden .. .
III. Kautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård ].[[[
b. Hermanni I —- Ilennanstad I ...
; c. » I I — » II . . . . i
d. Toukola — Majstad .
: e. Muut alueet — Övriga områden .. .
j IV. Saaret — Holmarna
J ;
B. Kaupungin rajain ulkopuolella !
i Utom stadens rår
; Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsomräde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
! Oulunkylän kunta — Åggelby kommunj
Helsingin pitäjässä — I 11 elsinge kom-'
; mun
Tali, Kanala, Karböle
Pakinkylä ja Tuomarin kylä—Baggbïile
; och Domarby
 r i
Malmi ja Tapaninkylä — Malm ' och
Stalïansby j
Tikkurila y", m. — Dickursby m.'iï.'•
I Brändön huvila-kaupunki—Brändö villa-
stad
• Muut alueet-- Övriga områden .'. .. .
; Espoon kunnassa — I Esbo kommun..
1
 Alberga y. m. — Alberga m. 11
Kilo y. m. — Kilo m. fl
(iröiuial. Korsvägen
(irankullan kauppala (inuikulla köping
VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asumattomat vuokratut asuinhuo-
neistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittani. — Bebodda lokaler och boningsrum samt dessas invånare1) även-
som obebodda uthyrda bostadslokaler och boningsrum, stadsdelsvis. — Locaux et chambres habités et leurs habitants1),
locaux et chambres loués, mais inhabités, par quartiers de la ville.
Asuttuja huoneistoja. — Bebodda lokaler.
Locaux habités.
Kaupunginosat tai niitä, vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.








Huoneist., joita paitsi asnm.
käytettiin myöskin muihin
tarkoituksiin.—Lokaler, som
användes utom för bostads-
även för andra ändamål.—Lo-
caux n'étant pas uniquement
destinés à l'habitation.
8 9 10 j 11 12 ; 13
Asamattomia; vuokrattuja huoneistoja.— Obebodda,








myös muita kuin as.-
huon.—Lok. avsedda
utom för bostads-
även för andr. ändam.








Koko laskenta-alueella—Heh räkneområdetl 40 189! 91 615
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår j 34 430
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-











































168 355; 2 360















































7 689 9 829
6 626















































































































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bojen esikaupunki—-Böle förstad..
b. Muut alueet —• Övriga områden
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . .
c. » II — » II . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår
3 893J 5 74ll 15 495 125 302! 489
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun





Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Brändön huvilakaupunki—Brandö villa-
stad
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa —• I Esbo kommun. .
Alberga y. m. — Alberga m. fl. .
Kilo y. m. — Kilo in. fl
Gröndal, Korsvägen




































































































































































































































































70 195 72 201i
x) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 144 huoneistoa, 3 670 asuiah. ja 7 522 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä
taulussa.— Sjukhus, fängelser m. fl. anstalter omfattande 144 lokaler med B 670 boningsrum och 7 522 personer äro ej medräknade i denna
tabell.— Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 14-1 locaux arec ,'U>70 chamhres et 7 522 huhi.tants.ne font pas
partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön mukaan, samoin
kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupungin-
osittain. — Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning, ävensom
lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt dessas invånare, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement dliabitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux et chambres d'habitation
dans les hôpitaux, prisons et autres établissements et la population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
nlueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.u)
2 ; 3 j 4 ! 5 6 7
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin: — Rum, som anv. både som






































































A. Kaupungin rajain sisällä— Inom
stadens rår
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område































































































b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella —• Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad. .
b. Muut alueet — Övriga områden . . .
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . .
c. »> I I— » II . . . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga områden .. .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun





Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staf fansby
Tikkurila y .m. — Dickursby m.fl
Brändön huvilakaupunki—Brandö villa-
stad
Muut alueet —• övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun..
Alberga y. m. — Alberga m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen


















































































































x) Ateliers.— 2) Boutiques,buremix et magasins.— 3) Restaurants et cafés. — *) Administrations, écoles, sociétés, hôpitaux etc.— 5i Autres.6) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan. *) — Bebodda lokaler grupperade efter rummens och
invånarnas antal.1) — Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
4 8 10 j 11 12 ; 13 15
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.




Huoneiston suoruus. — Rummens antal. — Le nombre des chambres.
8. 9. 10. i 11. 12.
s, STS
2. S
Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens område 2 171 5 0 1 0 6 3 7 8 6 3 3 7 4 8 5 3 3 3 2 3 2 012 1135601 325 161 70 11932 495 77906J137 772 "B,
JAinoastaan keittiö — Endast kök 9432 1102395 1 978Jl1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök 635; 755 638 435;
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »







68 131i 104 85
13| 22! 22 35 24 19
3! 1 15 21i 13; 9
—; — 8. 5; 4! G,
ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök 8! 12 15 14j 6| 2i































11 tai useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök . . . . —
Kaup. yhdistetyllä, kaup. aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen 287
Ainoastaan keittiö — Endast kök 217
1 huwie ilman keittiötä — 1 rum utan kök o2
2 huonetta » » 2 » » » 1
3
4
» » » 3 » » » . . . .
» » » 4 » » » . . . .
huone ja osa keittiöön —• 1 rum och del i kök
»2 huonetta » » » 2 » » » »1 huone ja keittiö — 1 rum och kök 31














































































































































































- 1 0 033 10 033!










































4 018 6 043: 15 984
— 2 363 2 363 8 636
— ! 247 247 746
— j 22 44 81
—1 5 15 23
— ! 1 4 2
—! 2 3 11
—\ 2 5 8
1 1 039i 2 078 4 784
—' 208 624 979
Ii 76' 300




















Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår ; BÖOjl 099
Ainoastaan keittiö — Endast kök I 240
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök ! 109
2 huonetta » » 2
3 » » » 3 » » » ..............
4 » » » 4 » » »
5 ta i useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flore rum utan kök
huone ja osa keittiöön
2 huonetta » » »
3 » » » »
1 huone ja ke i t t iö— 1
2 huonetta » » 2




1 rum och del i
2 » » » »
3 » » » » » i
rum och kök 124
» » » 36
» » » 12

















11 tai useampia huon. ja keittiö —- 11 eller flere rum och kök.
236























Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdet g 008 6 825 8 379 8 224 6 252 4174 2 5961484
Ainoastaan keittiö — Endast kök 1 400 2 949 3 211
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök ! 776} 911! 767
2 huonetta » » 9 » » » i Q A IKC IOK2 huonetta » » 23 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
3 » » » » 3 » » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök [
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » » . . . . : : .
4 » »> » 4 » » »
5 » » » 5 » » »
6 » » » 6 » » » '..'..'.'.'.'.".'."."
8 » » » ' b I I I
9 » »> » . 9 »> »> »
1 0 » » » 10 » » » '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.










































































22 12 5 —


















































































4 l | 1
2 —; —
- l! 2
: X ' i






























































































8 12 012 24 024
5 448913 467,
13 314412 576
5 1812 9 060






























'u i_ t a u l u ? n on , l a e t t u m y ö s n e asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan
kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun VIII alaviittaa 1. — I denna tabell hava medräknats även de
T__a lokaler, som användes utom för bostads- även för andra ändamål, men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som
bon ings rum. Se ä v e n n o t 1 t i l l t abe l l VI I I . — Ce tableau comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les
chambres qui sont ou entièrement ou en partie habitées. Voir aussi la 1: ère note du tableau VIII.
XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.*)
6 ! 7 8 i 9 I 10 ! 11 j 12 I 13 I 14 15
Huoneistoja, joissa o l i : — Lokaler med: — Locaux comprenant:





os o: a*] c; os. vt









A. Kaupungin rajain sisällä—
Inom stadens rår















































247: 2 363 2 6101
I. IV ja XI I I kaupunginosien länsi
puolella—Väster om IV och XIII
stadsdelarna 32
655 i 12 012 12 667
569! 9 79310 362













































9 4 668 3 227!! 838 1282



















































































































Väster om järnvägslinjen . .
a. Bölen esikaup.,— Böle forstad
b. Muut alueet—Övriga områden
III. Rautatielinjan itäpuolella —
öster om järnvägslinjen .. .
a. Wallila—Wallgård t
b. Hermanni I—Hermanstad I. .
c. » II— » II. .
d. Toukola—Majstad
e. Muut alueet—Övriga områden
IV. Saaret—Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuo-







Helsingin pitäjässä — I Helsinge j
kommun !
Tali, Kånala, Kårböle i
Pakinkylä ja Tuomarinkylä—- !
Baggböle och Domarby i










Grankullan kauppala — Grankulla
köping
(57 4161 483
















































































































































































26 11 5 1| —
34' 161 12 9





















































































XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluyun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lokaler1), grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant..*)
2 ! 3 I 4 ' 5 I 6 , 7 ; 8 9 10 11 12 | 13 14 15 ! 1G ! 17 18 19
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli: — Antalet rum i bebodda lokaler med: — Chambres des locaux comprenant:
* C fer' LC I ! i -*
^ o ^ —
~~ " " ^ t t ^ ^ Cl i)l O!
20
1 h.-1 rum.-1 chambre. ; 2 h.- 2 rum.- 2 chambres.
* O! I »
m 'II
Ss
S. s- o Si-
4-i ^ « V - s S* œ.2/5KB S-
SB »
» sr s j
S'a
c 2 ' i 2 S .
C 3 <B ! O J S t C : C S - l 3 ( P
- a os ce
' ! ^









A. Kaupungin rajain sisällä—
Inom stadens rår









VII I » »>







X X » »
b. Kaup. yhä., kaup. aseman ulko-
puolella olev. alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
I. IV j a XI I I kaupunginosien länsi-




































1138 19 586 20 724








































— Oa\ 00 1
2114 00412 908 9190 7 692 5 467 2 8721485 530 319 2067 99 304
311 652-10 980i7 7956 612 4 809 2 400 1179 360 242 1 556



















476 395! 540 343
564 650; 648 546
13601185, 822 693
1232 760! 888 483


















































































































172 4 438 4 6101
II. Rautatielinjan länsipuolella—
Väster om järnvägslinjen.. 67! 416 483
a. Bölen esikaup. — Böle förstad 45! 351 396
b. Muut alueet—övriga områden 22 j 65 87
III. Rautatielinjan itäpuolella —
öster om järnvägslinjen . . . i 144 1 904i 2 048
a. Wallila—Wallgård i 29 11451 1174!
b. Hermanni I—Hermanstad I . . 85 507! 592'
c » II— » I I . . 8 83! 91!
d. Toukola—Majstad 13 85i 98|
e. Muut alueet—Övriga områden 9: 84! 93J
IV. Saaret—Holmarna , 4 26; 30
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella— Utom stadens rår . . 320 1412 1732
Suomenlinnan linnoitusalue—Svea- ' \
borgs fästningsområde 23 26J
1 luopalahden kunta— Moplaks kom-
mun 67 239
Oulunkylän kunta—-Åggelby kom- i
mun 35 150!
Helsingin pitäjässä — I Helsinge
kommun 156 813
Tali, Kanala, Kårböle 14 85
Pakinkylä ja Tuomarinkylä —
Baggböle och Domarby. 30 90 12(
Malmi ja Tapaninkylä—Malm o.
Staffansby 84 389 473
Tikkurila y.m.—Dickursby mi l . 19 154 173;
Brändön huvilakaupunki-Brändö
villastad . 5 11 16|i
Muut alueet—-Övriga områden. . 4
Espoon kunnassa—1 Esbo kommun 3o 156
Alberga y.m.—Alberga m i l 19 113
Kilo y.m.—Kilo m i l 7 27
Gröndal, Korsvägen .'. 4 16
Grankullan kauppala — Grankulla j







































































































231 176 162 90
21 16 18 —
— 8 — 10
49 56 63 10
42 32 — —
105 48 81 70
14 16 — —
49 72 63 40
21 40 45 40
21 16 9 —
7 16 9 —
















— — — 277


















Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1.
Traduction des rubriques, voir page 2.
- Se not 1 till tabel lerna V i l l o. X. Voir la Lève note des tableaux V1J1 et X.
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1, ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Invånarna i bebodda lokaler1), grupperade eïter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités1), groupées d'après le nombre des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
! 2 • 3 I 4 5 6 I 7 S i ) 10 11 12 | 13 14 , 15 | IB 17 IS





Quartiers de lu ville ou districts
y correspondant.*)
1 huone. — 1 rinn. 2 huonetta. — 2 rum. —




«..'•Ts .,C u CO * . #••
2 s - ! s g £ ° g T o
S, 5s >_ *-*• S tl & ?! C "
S ~ O o efc'e*- a i ' è ^
» » O u » !» * r
Oi O! 05 M - I Oo CCI ÏO ttl O O ^ >->
5-O'r a-C5-
~ " O ! g ' ~ * 0 s ? " ! O a k - i O
p èë 99 ï «
5 ? o , g M









a S- • s
laskenta-alueella—Hela räk-
neområdet 9 964 48 781 58 745 2 361 52 133 54 494
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår


















b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulko-
puolella olev. alueella— Avhyst
område utom stadsplanen
I. IV ia XIII kaupunginosien länsi-
puolella—Väster om IV och XIII
stadsdelarna























































































81 4 784 4 865! 11
83
4120 899 15 562 9 565 7 420 4 926 2 5451199 474 251 1759
8 17 631 13 32918 212 6 385 4 339 2 122 954









































































































































ÎI. Rautatielinjan länsipuolella— i
Väster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaup. — Böle förstad ;
b. Muut alueet—Övriga områden
III. Rautatielinjan itäpuolella —
öster om järnvägslinjen.... s
a. Wallila—Wallgård |
b. Hermanni I—Hermanstad I. . i
c. » II— » I I . . !
d. Toukola—Majstad^.
e. Muut alueet—Övriga områden
IV. Saaret—Holmania
B. Kaupungin rajain ulkopuo-







Helsingin pitäjässä — I Helsinge
kommun
Tali, Kanala, Kårböle
Pakinkylä ja TuDmarinkylä —
Baggböle och Domarby





Muut alueet—övriga områden. .









































































») Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. —























































6 2411 247! —i


























32 21 31 24; —





























560 485 206 155 123
44 77. 27 13 12
79 14!














































109 161' 139 115 35 34 20 117










































XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittain.
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc., par quartiers de la ville. a
-Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
Huoneistoja, joissa oli: — Lokaler, i vilka funnos: — Locaux avec:
: Kylpyhuone.
Badrum.



















A. Kaupungin rajain sisällä —Inom
stadens rår
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
















b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla















































































I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-










































II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
r^ om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad . .
b. Muut alueet — övriga områden
III. Rautatielinjan itäpuolella — öster
om järnvägslinjen
a.Wallila — Wallgård
b. Hermanni I—Hermanstad I
c. » II— » II
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden . . . .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår



















Grankullan kauppala — Grankulla köping








































































































































XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1, kaupunginosittani.—Trångt bebodda lokaler1), stadsdels vi s.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou, districts
y correspondant.2)
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Bebodda lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde :
Locaux habités de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre
se montait à:
6.0 ja 3.0 ja
enemm. enemm.
6.0 och i 3.0och
flere. flere.




"/oteissd fisuttuj. huoneisto en
koko luvusta olivat 1-4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli: — 1 j
°/0 av hela antal. beb. lokaler j
utgj. lokalerna om 1-4 rum,
i vilka antalet invånare per
rum utgjorde: — Exprimé en
°/o de la totalité des locaux ha-
bités, le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
montait à 3 et au-delà, était: i
6.0 ja 3.0 ja
enemm. enemm.
6.0 och 3.0 och
flere. flere.




A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
a. Kaupunginaseman alueella — Stads- j
planens område j
I kaup. osa — stadsdelen
!II » » !
i I I I » »> \
i I V » »> |
V »> »
VI » »




X I » »
XII » »
x i n »> . »
x i v » »
XV » » i
! XX » » i
b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo- j
> lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Eöle förstad. . !
b.Muut alueet— Övriga områden .. . j
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgard
b. Hermanni I — Hermanstad I . . . .
c- » I I — ». II . . . .
d. Toukola — Majstad i
e. Muut alueet — Övriga områden .. .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella-
Utom stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Helsingin pitäjässä — I Helsinge kom-
mun
Tali, Kånala, Kårböle '
Pakinkylä ja Tuomarinkylä—Baggböle i
och Domarby [
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och i
Staffansby ;
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl. i
Brändön huvilakaupunki—Brändö villa-
stad
Muut alueet — övriga områden ]
Espoon kunnassa — I Esbo kommun. .
Alberga y.- m. — Alberga m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala — Grankulla köping
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittani. — Rum i trångt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.







Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli :
Rum i lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet per-
soner per rum utgjorde:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à:
3.0—
3.9.
4 . 0 -
5.9.
6.0 ja 3.0 ja
enemtn. enemm.
6.0 och 3.0 och
flere. flere.
0.0 et
 ; 3.0 etdavan- \ davan-
tage, i tage.
%:eissa asuttujen huoneid. koko
luvusta olivat huoneet 1-4 huon.
huoneistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli: —I "/o av
hela antalet bebodda rum utgjor-
de rummen i 1-4 rums lokaler, i
vilka ant. invånare per rum var:
Exprimées en ",'a de la totalité des
chambres habitées, les chambres des
locaux de 1-4 chambres, dont le
nombre d'habitants par chambre se
montait à 3 et au-delà, étaient:
3.0—
3.9.

















A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
9144 7128 2137; 18 409
7 944 6 421 1948 16 313
a. Kaupunginaseman alueella ----- Stads-
planens område 6 931 5 338
























































































































































































i b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olevalla
alueella - Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja XIII kaupunginosien länsipuo-
lella — Väster om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuolella — Väster
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad . .
b. Muut alueet — Övriga områden . . .
III. Rautatielinjan itäpuolella — Öster
om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I —• Hermanstad 1 . . . .
c. » II — » II . . . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden . . .
IV. Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun

























Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby 3771
Tikkurila y.m. —• Dickursby m.fl 152!
Brändön huvilakaupunki—Brandö villa- •
stad 5;
Muut alueet — Övriga områden 63 j
Espoon kunnassa — I Esbo kommun. . 128;
Alberga y. m. — Alberga m. fl.
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen ,






























































































































































') Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not I till
8) Traduction des rubriques, voir page 2.
9.5















































































































XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittain.
Personer boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités à Vétroit1), par quartiers de la ville. I
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. -")




Personer boende i lokaler om
I—4 rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Personnes logeant dans les lo-
caux de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par cham-
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_:eissa koko väkiluvusta olivat
henkilöt sellaisissa 1-4 huoneen
huoneistoissa, jois-a asukkaiden
luku huonetta kohti oli: — 1 % av
liela folkmängden utgjorde per-
soner, boende i 1-4 rums lokaler,
i vilka invånarantalet per rum
var :— Exprimés en % de la -popti-
lat. totale les habitants des locaux
de 1-4 chambres, dont le nombre
d'habitavts par chambre .se mon-




















Koko laskenta-ahieella—Hela räkmområdet i 28 434(31159 14 529
A. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår 24 657^28 099
a. Kaupunginaseman alueella — Stads-












































































































































































































i b. Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olevalla
alueella.—Avhyst område utom stadspl.
I. IV ja X I I I kaupunginosien länsipuo-
I ieila — Väster om IV och X I I I stads-
delarna
I II . Rautatielinjan länsipuolella — Väster-
om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki —Böle förstad . .
b . Muut alueet — Övriga områden . . .
j III . Rautatielinjan itäpuolella — öster
i om järnvägslinjen
i a, Wallila — Wallgård
b . Hermanni I — Hermanstad I
c. » I I — » II . . . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden .. .













B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Suomenlinnan linnoitusalue — Sveaborgs
fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun





Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y.m. — Dickursby m.fl
Brändön huvilakaupimki—Brandö villa-
stad .;
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun. .
Alberga y. m. — Alberga m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl
Gröndal, Korsvägen
Grankullan kauppala — Grankulla köping 75 37
1) Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not 1 till tabell XV.










































































































































































— Voir la l:ère note du tableau XV,
19.6 29.9
33.9 22.0,
19.2 25.0;
21.2 31.4!
15.2 11.6
11.0 18.4
15.5 12.5
18.2
18.5
20.5
20.0
19.2
1.5
18.0
14.0
13.9
15.0
13.8
14.0
19.7
14.7
14.2
3.0
17.3
12.1
13.1
9.4
10.3
15.31
6.5|
9.3
12.0
3.9
19.8
17.0
25.2
20.1
25.9
14.6
32.3
38.9
27.2
32.4
22.8
16.1
18.1
23.5
14.5
9.6
8.1
9.7
4.1!
0.3 j
5.7! 2.81
5.8!
8.1
6.1
4.7
8.0
0.6
8.7
5.4
5.4
9.9
2.4
64.81
62.41
I
53.5 j
64.6
30.7 i
70.2!
79.4!
66.9!
62.1
56.8
40.4
33.5
33.3
10.8
14.9
10.7
5.0
15.3
9.6
1.6
6.6i
3.6
17.4
36.8
23.9
38.0!
35.5
46.3]
j
39.4;
41.4!
i
5.1 j
44.0,
[
31.5;
32.41
34.3 '
24.11
10.9!
